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ABSTRACT 
This research is a survey to determine the career chosen of form four student 
in commerce streams. The important aspect of the career chosen has been divided 
into three, first is information about career, type of career and factor that most 
influence students in choosing a career. The study was conducted at Sekolah 
Menengah Teknik Kajang, Selangor Darul Ehsan. Thirty six form four students was 
chosen by using non-random sampling purpose method as respondent. All 
information was gather by using questionnaire. Data collected has been analyzed in 
form of frequency, percentage and mean. Results are performed in table and graph. 
The finding show that information about career have been improved in students 
career chosen and mass media is the main factor influencing students in choosing 
their career. 
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BAB 1 
PENDAHULUAN 
1.1 Pengenalan 
Daiam sistem pendidikan kebangsaan, pendidikan teknik dan vokasional 
mempunyai peranannya yang tersendiri. Pada amnya, perkembangan sistem pendidikan 
teknik dan vokasional (PTV) di Malaysia bermula dengan penubuhan "Trade School" 
(Sekolah Pertukangan) pada tahun 1926 bagi tujuan pertukangan di Kuala Lumpur. 
Setelah "Trade School" mendapat sambutan yang baik, sekolah ini telah dikembangkan 
atau ditambah bilangarmya di beberapa buah negeri. Antaranya ialah di Ipoh pada 
tahun 1930, diikuti oleh Johor Bahru pada tahun 1931 dan di Pulau Pinang pada tahun 
1932. 
Sekolah ini pada asasnya mengajar asas kemahiran pertukangan, baikpulih 
mesin, pendawaian elektrik dan pembinaan bangunan yang mana jangka masa kursus 
yang di tawarkan adalah selama tiga tahun. Selepas Perang Dunia Kedua, pemerintah 
British telah mengubah "Trade School" kepada "Junior Technical Trade School" 
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(Kementerian Pendidikan 1975) di mana daripada sudut kursus yang dijalankan tidak 
banyak berlakunya perubahan, cuma bagi syarat kemasukan sahaja dipinda. Pada tahun 
1956 selepas dicadangkan oleh Laporan Razak, Institut Teknik ditubuhkan bagi 
meneruskan sistem persekolahan ini. Maka, inilah titik tolak kepada pendidikan teknik 
moden negara. 
Pada tahun 1965, syarat memasuki Sekolah Menengah Rendah telah 
dimansuhkan. Pemansuhan ini adalah disebabkan oleh peningkatan permintaan 
persekolahan untuk anak-anak daripada ibubapa dan cadangan penambahan pendidikan 
teknik dan vokasional di peringkat menengah. 
Pada tahun tersebut juga, pendidikan komprehensif telah diperkenalkan di mana 
semua pelajar akan mendapat pendidikan am dan diberikan juga penekanan teknik dan 
vokasional, perindustrian, perdagangan, pertanian atau sains rumahtangga (Kementerian 
Pendidikan, 1992). Namun begitu, peningkatan pelajar dalam persekolahan menengah 
berlaku dengan cepat pada tahun 60-an yang mana ia memberi tekanan kepada sistem 
sekolah menengah. 
Oleh itu dalam Rancangan Malaysia Pertama, suatu dasar yang cuba untuk 
mempersiapkan tenaga kerja telah digariskan. Pelajar yang tamat persekolahan 
menengah dirancang dapat menceburi dunia pekerjaan. Oleh itu, pada tahun 1967, 
Sekolah Menengah Vokasional telah ditubuhkan bagi menggantikan "Trade School" 
(Kementerian Pendidikan, 1975) yang berterusan sehinggalah pada tahun 1995 di mana 
ianya telah digabungkan dengan Sekolah Teknik dan memakai nama Sekolah 
Menengah Teknik dan Vokasional. 
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Kewujudan aiiran perdagangan dalam sistem pendidikan teknik dan vokasional 
ini telah dapat menyediakan kemahiran kepada para pelajar sebagai persediaan 
menghadapi dunia pekerjaan. Namun sejauhmanakah aiiran perdagangan ini diperlukan 
atau mempunyai peluang dalam sektor pekerjaan pada masa kini?. 
1.2 Latar Belakang Kajian 
Hampir semua golongan belia yang terdiri daripada lepasan sekolah sehinggalah 
universiti bercita-cita untuk mendapatkan pekerjaan selepas menamatkan pengajian.: 
Setiap tahun ratusan ribu lepasan sekolah dan institusi pendidikan tinggi memasuki 
pasaran pekerjaan. Mereka tidak ingin hidup menganggur kerana akan menyusahkan 
diri sendiri, keluarga dan masyarakat. 
mi diikuti oleh peredaran dalam dunia moden yang serba mencabar yang telah 
menyebabkan bidang pekerjaan amat penting kepada kebanyakan orang (Mohd Yahya 
& Roseliza, 2002). Pekerjaan yang menjadi pilihan seseorang individu bergantung 
kepada tujuan masing-masing seperti minat, mencari kepuasan diri, memperoleh 
sumber kewangan, memupuk sumber sokongan sosial, membina identiti dan harga diri, 
seterusnya memberi sumbangan kepada agama, bangsa dan negara. Bagi merealisasikan 
niat seseorang dalam pekerjaan ia memerlukan pembuatan keputusan yang tepat 
terhadap pemilihan kerjaya. Ini kerana pada hari ini, telah wujud kepelbagaian jenis 
kerjaya yang mendorong kepada peningkatan ekonomi negara. 
Kepelbagaian jenis kerjaya juga dapat meningkatkan lagi sumber ekonomi 
negara dan sekaligus dapat meningkatkan taraf hidup rakyat. Oleh itu, jelaslah betapa 
pentingnya keperluan sumber manusia ini kepada pembangunan negara di mana ianya 
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turut merupakan satu cabaran besar kepada pendidikan teknik dan vokasional. Menurut 
pandangan Siti Maspiah dan Nor Azizah (1995) iaitu: 
"Pendidikan teknik dan vokasional semakin penting dalam era pembangunan 
ekonomi dan sosial negara. Di mana-mana negara yang sedang pesat 
membangun, keperluan tenaga mahir dan separa mahir amat diperlukan bagi 
menentukan kesinambungan pembangunan negara. Ini kerana mereka adalah 
teras pembangunan". 
Walau bagaimanapun, kebanyakan golongan ini terutama pelajar-pelajar 
tingkatan empat (4) masih tidak memahami atau tidak tahu bagaimanakah kaedah yang 
terbaik dalam mempersiapkan diri untuk melangkah ke dunia pekerjaan yang 
merupakan sesuatu yang asing bagi mereka. Oleh itu mereka perlu diberi bimbingan 
dan panduan dalam usaha pemilihan kerjaya. Bimbingan dan panduan yang betul 
tentunya akan membantu mereka dalam usaha membuat keputusan pemilihan kerjaya 
yang menjadi cita-cita, impian dan kemahiran setiap individu. 
Proses kerjaya merupakan satu proses berterusan di mana individu melibatkan 
diri dalam satu siri pekerjaan yang boleh membantu kepada perkembangan peribadi 
terutamanya dalam bidang pekerjaan yang diceburi. Manakala pemilihan kerjaya 
adalah satu proses yang berterusan, bermula dari persepsi kanak-kanak terhadap dunia 
pekerjaan dan kemudiannya berkembang hingga ke peringkat remaja dan awal dewasa 
(Tolbert,1974). Pelajar di sekolah menengah adalah kumpulan pelajar yang sedang 
berada di peringkat percubaan dalam menentukan kerjaya. Pelajar menggunakan minat, 
kebolehan dan pengetahuan yang mereka ada untuk membuat keputusan berkenaan 
pemilihan kerjaya. Menurut Srebalus (1982), pemilihan kerjaya mengutamakan faktor 
pengetahuan tentang diri dan pengetahuan tentang pekerjaan sebagai petunjuk 
pemilihan kerjaya. 
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Kajian kerjaya adalah kajian yang penting kerana ia dapat memberi gambaran 
arah aiiran aspirasi pemilihan kerjaya pelajar. Perubahan pemilihan kerjaya ini sangat 
bergantung pada perubahan perkembangan semasa. Pada zaman gelombang kedua iaitu 
zaman perindustrian, telah banyak mempengaruhi pelajar di mana lebih ramai pelajar 
bercita-cita memilih pekerjaan yang berkaitan dengan industri tetapi apabila muncul era 
teknologi maklumat di abad ke-21, lebih ramai pelajar bercita-cita memilih pekerjaan 
yang berkaitan dengan teknologi maklumat. 
Kemahiran dan pengetahuan yang tinggi dalam aiiran perdagangan turut 
membuka laluan yang luas terutamanya dari segi peluang pekerjaan di masa hadapan 
kepada individu yang menceburi bidang ini. Ini dapat diperkukuhkan lagi dengan 
perkembangan sektor perkhidmatan. Ini kerana, walaupun sesuatu pemiagaan itu 
dilakukan berteraskan perkhidmatan namun ia tetap dapat mewujudkan peluang kerjaya 
kepada pelajar aiiran perdagangan ini. Oleh itu, pendedahan yang lebih efektif perlulah 
dilakukan kepada generasi muda khususnya pelajar sekolah tingkatan empat (4) bagi 
mengasah bakat, minat dan personaliti. Menurut Hushim Salleh (2003), pelajar perlu 
menyemai cita-cita selepas tingkatan tiga (3) iaitu selepas tamat peperiksaan Penilaian 
Menengah Rendah (PMR) kerana pelajar akan menjurus kepada bidang tertentu seperti 
sains tulen, sastera atau perdagangan. 
Minat yang pelbagai di dalam berbagai bidang menyebabkan pelajar berkenaan 
tidak dapat mengagak dengan baik antara minat, bakat dan sahsiah mereka di dalam 
memilih kerjaya yang bersesuaian. Peluang kerjaya juga tidak terhad di sektor awam 
dan swasta sahaja malah peluang juga terbuka luas bagi pelajar-pelajar menceburkan 
diri dalam bidang keusahawanan. 
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Berdasarkan teori Ginzberg (1966), pelajar pada umur 13 hingga 18 tahun 
adalah berada di peringkat percubaan dan akan memasuki peringkat awal dewasa. 
Peringkat ini merupakan satu peringkat yang penting kerana di akhir peringkat ini 
pelajar-pelajar terpaksa membuat keputusan dan perancangan kerjaya yang besar 
kemungkinan akan mempengaruhi perkembangan kerjaya selanjutnya. 
Menurut Slocum (1980), dalam pemilihan kerjaya terdapat empat (4) faktor 
yang mempengaruhi tindakan seseorang individu. Faktor-faktor tersebut ialah :-
i. Pembolehubah-pembolehubah personal seperti kebolehan, minat, 
jantina, umur, ciri-ciri fizikal dan sejarah hidup seseorang. 
ii. Sosial dan budaya seperti nilai-nilai masyarakat, pra syarat dan 
peluang-peluang pekerjaan. 
iii. Hubungan inter-personal dengan individu individu lain. 
iv. Nilai-nilai rujukan seperti keluarga, rakan sebaya dan guru. 
Tolbert (1974), pula berpendapat bahawa pendedahan terhadap faktor-faktor 
yang mempengaruhi pemilihan kerjaya adalah penting, terutama di kalangan pelajar-
pelajar kerana ia boleh menolong mereka menerokai bidang-bidang kerjaya yang sesuai 
baginya. 
Oleh yang demikian, makiumat yang diterima dan faktor-faktor yang 
mempengaruhi pemilihan kerjaya seseorang pelajar khususnya pelajar aliran 
perdagangan sekolah menengah teknik dapat membantu mereka membuat keputusan 
pemilihan kerjaya (Mohd Yahya Mohamad et.al.,2002). Oleh itu, kajian kes ini dibuat 
bagi mengkaji pilihan kerjaya di kalangan pelajar aliran perdagangan sekolah menengah 
teknik. 
